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Depois de um ano no mercado impresso, a revista Brasileiros ganha tam-
bém sua versão virtual – trazendo a íntegra dos números já lançados e novos 
conteúdos multimídia, incluindo áudios, fotos e vídeos. O foco é o mesmo 
da versão em papel: comentar com humor e acuidade as atualidades en-
volvendo brasileiros dentro e fora do País, nas áreas de política, esporte, 
ciência, cultura e outros.
GOjABA.COM 
<http://br.gojaba.com/>
Site internacional dedicado à venda e compra de livros usados, raros 
ou fora de circulação. Oferece mais de 350 mil títulos, incluindo diversas 
obras raras da literatura brasileira. Pelo site, é possível localizar os livros e 
efetuar a compra diretamente com os livreiros.
REVISTA HISTóRICA 
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/>
A revista on-line do Arquivo Público do Estado de São Paulo traz artigos 
sobre detalhes curiosos da história do Estado. Oferece espaço a pesquisado-
res de História, Arquivística, Arqueologia, Antropologia, Sociologia e outras 
áreas de Humanidades, para que divulguem suas produções, especialmente 
aquelas realizadas a partir de fontes do acervo da organização.
REVISTA PágINA 22
<http://www.pagina22.com.br/index.cfm>
A página virtual da revista traz reportagens, entrevistas e artigos 
aprofundados sobre assuntos geralmente discutidos de forma superficial 
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Site da Associação que reúne produtos produzidos por cooperativas, 
comunidades regionais, povos indígenas, artistas e outras organizações 
sociais de todo o País. Na página, é possível ver os produtos disponíveis e 




O site da recém-fundada revista virtual oferece informações culturais 
e acadêmicas, publicação de artigos, dicas de sites e agenda de eventos re-
lacionados ao tema. No primeiro número, artigos sobre literatura, poesia 
e política na Idade Antiga.
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